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 1. Економічні науки 
 
1.           Україна. Президент. 
   Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: указ 
Президента України від 30 вересня 2019 року № 722 / Україна. 
Президент // Офіційний вісник України. – 2019. – № 79. – С. 7-8. 
 
2.           Василішин С. І. Теоретико-методологічні засади 
встановлення сутності, проявів та складових економічної безпеки 
підприємств як економічної категорії / С. І. Василішин // Економіка 




3.           Герасименко А. Г. Моделі взаємодії держави та ринку: 
інституційний аспект / А. Г. Герасименко, А. М. Масько // 
Економіка та держава. – 2019. – № 7. – С.12-18. – DOI: 
10.32702/2306-6806.2019.8.12. 
4.           Джинджоян В. В. Дослідження соціальних процесів в 
умовах складного методологічного плюралізму / В. В. Джинджоян // 
Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 19. – С. 18-22. – DOI: 
10.32702/2306-6814.2019.19.18. 
5.           Желибо Е. П. Украина на пути устойчивого развития: 
экономический аспект / Е. П. Желибо, И. С. Сагайдак // Економіка 
та держава. – 2019. – № 8. – С. 23-27. – DOI: 10.32702/2306-
6806.2019.8.23. 
6.           Коноваленко В. Як побудувати в країні інтелектуальний 
капіталізм / В. Коноваленко // Інтелектуальна власність в Україні. – 
2019. – № 10. – С. 34-38. 
7.           Олійник Т. І. Економічна безпека суб'єкта 
господарювання: сутність та підходи до визначення / Т. І. Олійник // 
Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 18. – С.42- 46. – DOI: 
10.32702/2306-6814.2019.18.42. 
8.           Політило М. П. Основні підходи до трактування поняття 
"кооперація" як багатогранного явища / М. П. Політило, 
Л. П. Бондаренко, О. В. Дідух // Економіка та держава. – 2019. – 






         Бшарат Н. Сучасний стан та тенденції розвитку потенціалу 
конкурентоспроможності торговельних підприємств України 
/ Н. Бшарат // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 18. – С. 62-
69. – DOI: 10.32702/2306-6814.2019.18.62. 
10. 5
. 
         Бшарат Н. Теоретичні засади концепції конкурентної 
стратегії управління потенціалом конкурентоспроможності 
торговельних підприємств / Н. Бшарат // Економіка та держава. – 
2019. – № 9. – С. 78-82. – DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.78. 
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11.           Ходаківська О. В. Методологічні основи оцінювання 
конкурентоспроможності сільського господарства / 
О. В. Ходаківська, Н. І. Патика, А. Гаргасас // Механізм 








         Investments in Renewable Energy for Smart Grid Technology 
Development / O. V. Kubatko, T. S. Tolok, H. O. Edafejimue, 
I. Y. Almashakbeh // Механізм регулювання економіки. – 2019. – № 
2. – С. 97-105. – https://doi.org/10.21272/mer.2019.84.08. 
13.           Крамаренко І. С. Інвестиційна діяльність підприємств 
України: регіональний аспект / І. С. Крамаренко // Інвестиції: 





         Парфьонов Я. В. Інвестиційна діяльність страхових 
компаній в Україні та країнах ЄС / Я. В. Парфьонов // Економіка та 
держава. – 2019. – № 6. – С. 55-58. – DOI: 10.32702/2306-
6806.2019.6.55. 
15.           Сазонов Р. Ю. Державне регулювання залучення 
інвестицій в економіку: принципи, інструментарій, чинники та 
умови ефективної реалізації / Р. Ю. Сазонов // Інвестиції: практика 
та досвід. – 2019. – № 20. – С. 83-90. – DOI: 10.32702/2306-
6814.2019.20.83. 
  
Інновації. Економічний розвиток 
 
16.           Mantsurov I. G. Statistical measurement of the inclusive 
growth characteristics in Ukraine / I. G. Mantsurov, Y. V. Khrapunova // 





         Василенко О. Проблеми процесу комерціалізації 
результатів наукової діяльності на стадіях з інноваційним лагом / 
О. Василенко, Л. Сафронова // Інтелектуальна власність в Україні. – 
2019. – № 10. – С. 39-47. 
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18.           Каплун В. В. Принципи створення освітньо-інноваційного 
хабу енергоефективності в промисловості / В. В. Каплун, 
В. В. Козирський // Енергетика та електрифікація. – 2019. – № 8. – С. 
25-30. 
19.           Лещух І. В. Трансформація структури витрат на 
інноваційну діяльність промислових підприємств великих міст 
України / І. В. Лещух // Фінанси України. – 2019. – № 8. – С. 117-128. 
20.           Мартинова Л. Б. Вплив глобалізації на розвиток рітейлу / 
Л. Б. Мартинова, В. В. Соколовська // Економіка та держава. – 2019. 
– № 10. – С. 20-25. – DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.20. 
21.           Мельник Л. Г. На пути к сестейновому развитию / 
Л. Г. Мельник // Механізм регулювання економіки. – 2019. – № 2. – 
С. 135-143. – DOI: 10.21272/mer.2019.84.12. 
22.           Разумова Г. В. Концепція управління змінами регуляторної 
політики розвитку національної економіки / Г. В. Разумова // 
Економіка та держава. – 2019. – № 8. – С. 58-61. – DOI: 
10.32702/2306-6806.2019.8.58. 
23.           Сердюков К. Г. Формування та вибір інноваційної стратегії 
підприємства / К. Г. Сердюков // Економіка та держава. – 2019. – № 
9. – С. 12-16. – DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.12. 
24.           Хаєцька О. П. Особливості економічного зростання в 
Україні та світі / О. П. Хаєцька // Ефективна економіка. – 2019. – 
№ 10. – DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.41. 
25.           Шушкова Ю. В. Засоби державної політики формування 
інституційної інфраструктури розвитку технологічних інновацій / 








         Data mining-based assessement of the risk of using financial 
intermediaries for money laundering / O. V. Kuzmenko, A. O. Boiko, 
H. M. Yarovenko, T. V. Dotsenko // Ефективна економіка. – 2019. – 
№ 10. – DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.6. 
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27.           Піжук О. І. Великі дані як основоположний драйвер 
цифрової трансформації економіки / О. І. Піжук // Економіка та 
держава. – 2019. – № 6. – С. 50-54. – DOI: 10.32702/2306-
6806.2019.6.50. 
28.           Подольчак Н. Ю. Сучасний стан цифровізації в 
Україні / Н. Ю. Подольчак, О. І. Білик, Я. В. Левицька // Ефективна 
економіка. – 2019. – № 10. – DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.4. 
  





         Kvitka A. Labor market in the conditions of growing 
digitalization of society / A. Kvitka, A. Kramarenko // Інвестиції: 
практика та досвід. – 2019. – № 20. – С. 35-38. – DOI: 10.32702/2306-
6814.2019.20.35. 
30.           Li Wei. Features of management of labor potential in 
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33.           Україна. Кабінет Міністрів. 
   Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та 
наукових працівників закладів і установ освіти і науки : постанова 
Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року № 822 / Україна. 
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зовнішньої трудової міграції / К. М. Ніколаєць, О. Ю. Ніколаєць // 
Економіка та держава. – 2019. – № 10. – С. 51-57. – DOI: 
10.32702/2306-6806.2019.10.51. 
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